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:.;¡n'l5lo c e diÓ LUl é:A R.uea. uurH.;ec.;l<:~Hü iJ .&1 obis-
.;;<:<clo la mitad G.e los ;;'liezmo.s de los moros de los ) 
··¡ ,-, .-,,::· -re c r'le, 1'' i 1l-0C'" " l,"' -,;;,_ (1,-. Yll .- , p- "'r- r ' ,'> br <:> r"r' '"C ~ ;e---
..... ..A. u- - - ~ t.,A. ...... (..C. ~ ,_ ¡.J .. ,~, j...J ....... v-...-~.1 ._,..., t..,..., v-J'I "'"' OJ \,..1~ -.J _ 
hor de lts vill~s (indicadas) comprcndio.as en es te 
n b' l. '< y·, e> d t' :-:1 8" "-'X n '' S ~>')-, ,_,. /l <-• c. ·¡ . .L1 ('- "'O T '~ -. ¡:::. C' ·i -y• ' ] J !"' ( '\ .,.., "''P <:: ···· u··• IJ-v •J J;..IU J - """"..11. ",.J\..t. .r.,....-.f..ló..;! \.4..- ·~..-... ,,.! );:" ~ ._ .._ __ .....,. ~ -.J. - · -J: 
r l i e·, ,.., ·:, y, -~- ..... r,_., .,,G,~t-~ '"' O!' 'l'· f -~--··c,·oa~ .-'i,::, C•l1s·· ; lt · r···:>s ''" OV~.!. -....¡.~v...L J. \:,.J. ... Vt;; v.~.d -J V _ti i'i~..J..L ...,. ....... ._ ó::JL-t. 4~ Jt:J ~v . .... J!.!.l ...Ll) 
pleito por esta causa el obispo ~o n ~iego Rsmire~ 
de vi,llé.:.<'.:s e usa , s ent enciur:d ose en , Ve;l;J._nd.oli d el 8 
Octubr e 1514 wc:L dand.o ¿:¡ _l Conde d.s cob ra .Lo embaTa-
case el pel'cibo y cob:r·o d. '3 lb< !!li tad d. e dichos úiez-
moc. 
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